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Advantages and Disadvantages of Whole Box of Full －Automatic Dispensing Machines Used in
Outpatient Pharmacy in Our Hospital
Lin Xiuli， Yang Zhicheng， Wang Youmei， Zheng Yanhong， Fei Yan
( Department of Pharmacy， The 175th Hospital of PLA， The Affiliated Southeast Hospital of Xiamen University， Zhangzhou， Fujian， China 363000 )
Abstract: Objective To improve the using effect of the whole box of full － automatic dispensing machine in the outpatient pharmacy，
and provide a reference for the introduction of the machines of other hospitals in China． Methods Based on the practical work in the
intelligent outpatient pharmacy and the operation process of the whole box of full － automatic dispensing machines，the advantages and
disadvantages of the use of the machines were evaluated． Results and Conclusion The introduction of the whole box of full － automatic
dispensing machines has changed the working environment of pharmacists and standardized the use and management of drugs． However，it
is still necessary to reduce some disadvantages through standardized operation and strengthen the management，so as to promote the
efficient operation of machines and make the machines play their greatest advantages．




时影响着医院的医疗质量和社会声誉等 [ 1 － 2 ]。智能化门
诊药房是实现药品规范管理的有效手段 [ 3 ]，是未来医院
发展的必然趋势 [ 4 － 9 ]。全自动整盒发药设备已在我国多
家医院得到使用 [ 10 ]。我院为综合“三甲”医院，门诊日平
均处方量 2 000 ～ 3 000 张，为提高药师工作效率，保证
药品调剂质量，实现药师工作从“以药物为中心”转变为
“以患者为中心”的人性化药学服务 [ 11 ]。门诊药房于





我院共引进 2台 Rowa Vmax，每台设备配备 2个 V
型 4D机械手、2条手工进药传输带、4条发药传输带和
1台 Plog全自动入药系统(以下简称 Plog)。该设备由德
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提高药品的上药效率: 每台设备配备1 台 Plog，该
系统通过识别药品外包装的条形码进行上药，可实现夜
间无人值守情况下自行上药。设备存储药品只需 3 s，输
出药品只需 8 ～ 12 s，V型夹取式机械手灵活准确，1 次




3． 1． 1 设备上药区分两种途径
目前，我院使用的 Rowa Vmax 仅能上包装规整的














































230 mm、宽 15 ～ 140 mm、高 15 ～ 100 mm，最大质量 800 g，
超出范围的不宜入设备。对于药盒长度较长的，如北京
紫光制药生产的甲硝唑阴道凝胶剂(长度约 18． 5 cm)
等，虽未达到要求尺寸，但由于单张处方的开药量基本
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进加强了医院药房管理体制的建设 [ 4 ]，提高了药品调配
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